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Аннотация. Целью статьи является формулировка общих теоретических осно-
ваний применения case – технологии в ходе организации самостоятельной работы сту-
дентов в вузе. Автор формулирует понятие case-технологии, отмечает эффективность 
самостоятельной работы студентов, которая организована с помощью этой методики. 
Отмечаются методологические аспекты этой перспективной педагогической техноло-
гии, и анализируется практический опыт ее применения в вузе. 
Abstract. The article is devoted to the analysis of a cognitive aspect of student's inde-
pendent work. There is an emphasis on a particular importance of student's independent work 
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выполнение поставленной цели, осуществляемая без непосредственного 
руководства педагога [1]. 
Особенностью современной педагогической практики, ее трендом 
является обучение с использованием кейсов (case-study). В настоящее вре-
мя этот метод активно применяется в мировой практике [2]. Популярность 
метода в сравнении с традиционными методами обучения объясняется тем, 
что учебные кейсы имеют определенные преимущества, связанные с по-
вышением эффективности знаний и закреплением практических навыков. 
В результате в начале XXI века метод широко стал использоваться в сред-
ней школе и вузах [3; 4]. 
Кейс в педагогической практике – это метод учебной деятельности, 
выражающийся в описании преподавателем конкретной жизненной ситуа-
ции, ее преобразовании в целях закрепления навыков анализа информации, 
ее обобщения, проблематизации и поиска возможных вариантов решения [5]. 
По своей сущности кейс-технология – это обучение, выражающееся 
в практическом действии обучаемого на основе специально подобранной 
преподавателем информации. В результате применения кейс–метода про-
исходит интенсивное усвоение, закрепление знаний и формирование прак-
тических умений обучаемого. Студенты эффективно и творчески овладе-
вают профессиональными знаниями, навыками, умениями, развивают свои 
мыслительные способности [7]. 
Как претендующая на эффективность актуальная педагогическая 
технология, case-stady обладает рядом отличительных особенностей, вы-
годно отличающих эту технологию передачи знаний и закрепления прак-
тических навыков от других. 
В частности, к ним следует отнести следующие: 
 индивидуализация процесса обучения («привязка» case-задания к 
уровню интеллекта и способностей развития студента); 
 адекватность case-задания, т.е. подбор конкретных и наиболее 
значимых для студента задач (case-ситуаций) по соответствующий теме 
или модулю; 
 универсализм, т.е. технология, применяется в ходе изучения лю-
бой учебной дисциплины и для студентов с любым уровнем подготовки; 
 самостоятельность в формировании соответствующих компетен-
ций студентов в ходе работы над case-материалом; 
 творческое развитие способностей личности, достигаемое за счет 
преобразования исходной информации, содержащееся в case-задании [6; 10]. 
Case-технология может использоваться преподавателем как дистан-
ционная образовательная технология, подразумевающая предоставление 
обучающимся образовательных ресурсов в виде индивидуальных наборов 
(кейсов) в учебно-методических комплексах, распространяемых в виде 
файлов по сети Интернет с последующим дистанционным контролем вы-
полненного задания. 
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Опыт применения описываемой педагогической технологии накоп-
лен в Уральском государственном архитектурно-художественном универ-
ситете (г. Екатеринбург). В частности, кафедрой социальных наук были 
разработаны и применены междисциплинарные индивидуальные кейсы 
для студентов, обучающихся по направлению «Дизайн». 
Приведем пример неструктурированного кейса (unstructured cases), 
который представляет собой материал с большим количеством данных и 
предназначены для оценки стиля и скорости мышления, умения отделить 
главное от второстепенного и навыков работы в определенной области. 
Для них существуют несколько вариантов ответов и как правило, не ис-
ключается возможность нахождения нестандартного решения. 
Экспозиция: 
Один из трендов в арт-коллаборациях — это создание так называемых 
гибридных пространств, которые используются как для бизнеса, так и для 
арт-проектов. Все чаще такие пространства создают именно бренды, напри-
мер, Louis Vuitton, Vans, Red Bull и парижский универмаг Le Bon Marche. 
В июне 2016 года компания Cadillac открыла при своей штаб-
квартире в Нью-Йорке центр Cadillac House. Здесь проходят выставки и 
модные показы. Там же начинающие дизайнеры могут принять участие в 
менторской программе Retail Lab, которую автомобильный бренд прово-
дит вместе с Советом модных дизайнеров Америки (Council of Fashion 
Designers of America). 
Задание: 
1. Рассмотрите возможные варианты сотрудничества автоконцерна 
с миром искусства и дизайна и выступите соавтором фотовыставки «Кон-
цептуальный автомобильный дизайн». 
2. Создайте впечатления от культурного пространства Cadillac 
House и постройте коммуникацию с аудиторией, основываясь не только на 
продуктовых темах бренда, но и на сферах ее интересов. 
3. Для организации программы мероприятия в привлеките различ-
ных экспертов, например, издания о моде, искусстве и маркейтенге. 
4. Один из самых важных аспектов программы – коммуникацион-
ный. Придумайте истории к выставленным работам и подготовьте матери-
алы или видео для online журнала о самых ярких работах. 
На основе приведенного примера можно сделать вывод, что при раз-
работке неструктурированного кейса необходимо учитывать главные прин-
ципы дидактики: принцип систематичности, принцип последовательности, 
принцип научности и доступности, принцип наглядности, принцип систем-
ности обучения и связи теории с практикой [7]. 
Общее требование к структуре любого кейса заключается в том, что-
бы он был организован таким образом, чтобы обучающие могли последо-
вательно сформировать у себя какой-то полезный навык, метод деятельно-
сти или профессиональную компетенцию (ее отдельный элемент). Понят-
но, что успешное решение кейс-задания служит дополнительным стиму-
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сти или профессиональную компетенцию (ее отдельный элемент). Понят-
но, что успешное решение кейс-задания служит дополнительным стиму-
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лом и мотивацией к освоению образовательных модулей и освоению учеб-
ного курса в целом. 
Вместе с тем сама форма организации учебной деятельности не от-
личается от традиционных методов работы. На первом занятии студентам 
вручаются индивидуальные кейсы в электронной форме, и проводится по-
яснительная беседа, как работать с ними. После этого студенты в течение 
всего учебного курса по выбранным ими дисциплинам работают с индиви-
дуальными электронными кейсами на практических аудиторных занятиях 
и самостоятельно в домашних условиях, т.е. самостоятельно выполняют 
задания, указанные в разделе «Задания для самостоятельной работы», а пе-
дагог выступает в роли тьютора или консультанта [8; 9]. Консультирова-
ние происходит непосредственно на занятиях, где преподаватель может 
контролировать, как выполняются задания, или дистанционно, через лич-
ный кабинет преподавателя, размещенного на сайте образовательного 
учреждения или по электронной почте. 
Выполненные работы студенты сдают в срок, указанный в графике 
учебного процесса, который представлен в рабочей программе курса, раз-
мещенной в локальной сети академии. 
По окончании изучения дисциплин проводился опрос студентов, для 
выявления эффективности применения в учебном процессе индивидуаль-
ных электронных кейсов. Большинство опрашиваемых студентов (75%) 
высказали мнение, что работа с кейсами гораздо интереснее, чем рефери-
рование статей, конспектирование сборников документов. 
В заключение укажем на общие проблемы анализируемого метода 
работы: недостаточная распространенность case-технологий в среде про-
фессиональных преподавателей; отсутствие научно обоснованных деталь-
ных описаний алгоритмов действий по реализации case-технологий; сте-
реотипы профессионального сознания преподавателей вузов, затрудняю-
щих внедрение эффективных педагогических приемов и способов работы, 
в том числе case-технологий; ориентированность учебников и учебных по-
собий на традиционные формы и методы работы студентов; неподготов-
ленность студентов к указанным технологиям вследствие неприменения 
case-технологий в средней школе. 
Таким образом, следует признать, что внедрение кейс-технологии 
может быть признано перспективным в образовательном процессе, т.к. 
позволяет эффективно организовать самостоятельную работу студентов. 
Решение поставленных выше проблем позволит вывести высшую школу 
на новый уровень, соответствующий потребностям XXI века. 
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